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1. Eισαγωγή
Το παρόν άρθρο διεξάγοντας μια σύντομη βι-
βλιογραφική επισκόπηση στοχεύει να εξετάσει τη
σημασία των υλικών συνθηκών και των κοινωνικών
δεσμών στην ψυχική υγεία των παιδιών και των
εφήβων δίνοντας έμφαση στα πεδία της πρωτο-
γενούς και της δευτερογενούς κοινωνικοποίησης,
όπως την οικογένεια, τη σχολική κοινότητα και
τους ενδιάμεσους χώρους της αστικής κατοίκη-
σης. Η παρούσα επισκόπηση παρουσιάζει εμπει-
ρικό υλικό από αντιπροσωπευτικές μελέτες, κυ-
ρίως διεθνείς, που φανερώνουν τους μηχανισμούς
και τις διαδικασίες που συνδέουν στοιχεία της κοι-
νωνικής δομής με την ποιότητα ζωής και την ψυ-
χική υγεία των παιδιών. Το βασικό έναυσμα για αυ-
τή την επισκόπηση αποτελεί η ολοένα αυξανόμε-
νη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα για την οικονο-
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μική πόλωση και τις επιπτώσεις της στα παιδιά.
Πρόσφατη ελληνική ανασκόπηση της διεθνούς βι-
βλιογραφίας κατέδειξε ότι η φτώχεια και η οικο-
νομική στέρηση έχουν διαχρονικές βλαπτικές,
άμεσες και έμμεσες, επιδράσεις στη γνωστική,
ψυχοκοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του
παιδιού και του εφήβου (Πετρογιάννης, 2015). οι
δραματικές οικονομικές εξελίξεις της χώρας μας,
κατά την πενταετία 2010-2015, οδήγησαν ένα ση-
μαντικό ποσοστό των ελληνικών νοικοκυριών στην
απώλεια εισοδήματος, την απώλεια σταθερής, μι-
σθωτής εργασίας και την αδυναμία πληρωμής των
βασικών οικιακών λογαριασμών (Ζήση και συν.,
υπό δημοσίευση). Ωστόσο, πολύ λίγα γνωρίζουμε
για τις επιπτώσεις αυτών των ισχυρών μεταβολών
της ελληνικής οικογενειακής οικονομίας στην ανά-
πτυξη των παιδιών και τη ζωή τους συνολικά. 
Η παρούσα σύντομη επισκόπηση εμπνέεται
από την κριτική τοποθέτηση του Rose (1990) σχε-
τικά με την κυριαρχία των ψυχολογικών προσεγγί-
σεων και του συνεπαγόμενου μεθοδολογικού ατο-
μικισμού που παραγνωρίζουν τους κοινωνικούς
επικαθορισμούς και αποσυνδέουν την ψυχική ζωή
των ανθρώπων από την κοινωνική. σύμφωνα με
τον Rose (1990), αυτή η αποσύνδεση έχει ως συ-
νέπεια την προώθηση ενός σύγχρονου τύπου δια-
κυβέρνησης της «ψυχής» που στοχεύει στη ρύθ-
μιση, τον έλεγχο και την πρόβλεψη της ατομικής
συμπεριφοράς, την προαγωγή του ατομικού εαυ-
τού και του ατομικού λειτουργείν. Η παρούσα με-
λέτη εστιάζοντας στη σχέση κοινωνικής δομής και
ψυχικής υγείας, ειδικά στα παιδιά και τους εφή-
βους, μετακινεί το θεωρητικό και εμπειρικό ενδια-
φέρον προς τις συνθήκες ζωής και τα είδη των
πρακτικών που αυτές σχηματίζουν. 
Η επισκόπηση αντλεί από σύγχρονες και πα-
ραδοσιακές κοινωνιολογικές θεωρίες, όπως του
κοινωνικού κεφαλαίου (Coleman, 1988) και της
κοινωνικής αποδιοργάνωσης (Sampson & Laub,
1994) αλλά και από κοινωνιο-ψυχολογικές θεω-
ρίες, όπως της ενδοοικογενειακής πίεσης (Conger
& Elder, 1994), και της αίσθησης του ανήκειν
(McMillan & Chavis, 1986). Η επιλογή των συγκε-
κριμένων θεωριών βασίστηκε στην αναλυτική και
την εμπειρική δυνατότητα που προσφέρουν για τη
συνεξέταση δομικών στοιχείων της κοινωνικής
πραγματικότητας με στοιχεία και διαδικασίες της
ψυχικής ζωής των ανθρώπων. Το άρθρο παρου-
σιάζει τις βασικές παραδοχές που τις οργανώνουν
όπως και εμπειρικό υλικό που βασίστηκε κυρίως
σε οικολογικά προσανατολισμένες έρευνες. για
τον ορισμό της ψυχικής υγείας των παιδιών, η τά-
ση των μελετών που επισκοπήθηκαν είναι η υιο-
θέτηση μιας αναπτυξιακής προσέγγισης που δί-
νει έμφαση σε δείκτες ένταξης, κοινωνικής και
σχολικής, όπως και μιας ανθρωποκεντρικής που
δίνει έμφαση στην ποιότητα ζωής και τις υποκει-
μενικές αποτιμήσεις των παιδιών. στη σχετική βι-
βλιογραφία, οι όροι παιδιά και έφηβοι συχνά συ-
μπορεύονται. 
2. Οικογενειακό περιβάλλον: 
υλικές συνθήκες, ποιότητα δεσμών και δίκτυα
ένα στέρεο σώμα εμπειρικών μελετών, κυ-
ρίως της βορειο-αμερικάνικης βιβλιογραφίας, κα-
ταδεικνύει ότι η ευμενής υλική σταθερότητα μιας
πυρηνικής οικογένειας έχει ευθεία, θετική και ανε-
ξάρτητη επίδραση στην κοινωνική ένταξη και την
εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών και των εφή-
βων (Nash, 2002). Αντίθετα, οι διαχρονικές οικο-
νομικές δυσχέρειες ενός πυρηνικού νοικοκυριού
(McLoyd, 1990. Skinner et al., 1992), όπως και η
μονογονεϊκότητα χωρίς εισοδηματική σταθερότη-
τα και πρόσβαση σε δίκτυα κοινωνικής στήριξης,
έχουν συνδεθεί με αρνητικές εκβάσεις ως προς τη
σχολική ζωή και τη συνολική ένταξη των παιδιών
και των εφήβων (israel et al., 2001). Ποιες είναι οι
διαδικασίες και ποιοι είναι οι μηχανισμοί που συν-
δέουν την υλική αποστέρηση του οικογενειακού
νοικοκυριού με την αρνητική ψυχική υγεία των παι-
διών και των εφήβων;
οι κοινωνιο-ψυχολογικές θεωρίες που δοκιμά-
στηκαν ως προς το είδος και την ισχύ αυτών των
μηχανισμών είναι κυρίως η θεωρία της ενδο-οικο-
γενειακής πίεσης (Conger & Elder, 1994). σύμφω-
να με τη συγκεκριμένη θεωρία, αλλά και παραλ-
λαγές αυτής που ακολούθησαν, η οικονομική δυ-
σμένεια του νοικοκυριού και η συνεπαγόμενη πρό-
σληψη της οικονομικής πίεσης από τους γονείς
δημιουργεί στους ίδιους μια διαρκή αγωνία και
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ψυχική καταπόνηση σε βαθμό τέτοιο που φθείρει
την ικανότητα τους να ανταποκριθούν πλήρως και
συνεχόμενα στις ψυχολογικές απαιτήσεις της ανα-
τροφής, όπως και να επιδείξουν προς τα παιδιά
τους την απαιτούμενη επαγρύπνηση φροντίδας,
στοιχεία κρίσιμα για την αποτροπή εμφάνισης αρ-
νητικών συμπεριφορών από την πλευρά των παι-
διών (Mistry et al., 2002). 
οι έρευνες αυτής της κατεύθυνσης αξιοποιούν
κυρίως υποδομές διαχρονικών ερευνητικών δεδο-
μένων που συλλέγονται από πανεθνικές έρευνες
νοικοκυριών και εφαρμόζουν κυρίως ποσοτικές
αναλύσεις, όπως ανάλυση μονοπατιών και δομικές
αναλύσεις εξισώσεων, σε εμπειρικό υλικό που κα-
λύπτει κοινωνικο-οικονομικά και δημογραφικά χα-
ρακτηριστικά του νοικοκυριού, την ψυχολογική κα-
τάσταση των γονέων και το ύφος της γονεϊκής
ανατροφής, όπως και αποτιμήσεις της ποιότητας
ζωής και της ψυχικής υγείας των παιδιών. Αυτές οι
μελέτες που αντλούν από το μοντέλο της ενδο-οι-
κογενειακής πίεσης στρέφουν την προσοχή τους
στη σχέση ανάμεσα στην υλική δυσμένεια, τα ψυ-
χικά, κοινωνικά και άλλα αποθέματα των γονέων,
την κατανομή των ρόλων εντός της οικογενειακής
εστίας, την παρουσία άλλων ψυχοπιεστικών παρα-
γόντων και τις γονεϊκές πρακτικές. Τα βασικά ευ-
ρήματα που κομίζουν δείχνουν πως οι γονείς, και
ειδικά οι μητέρες, που αντιμετωπίζουν διαχρονικές
οικονομικές δυσχέρειες, βιώνουν ισχυρά αισθήμα-
τα ψυχικής καταπόνησης, και έχουν περισσότερες
πιθανότητες να εκτεθούν, χωρίς την κατάλληλη
στήριξη από φίλους ή από θεσμούς, σε αρνητικά
γεγονότα ζωής με αποτέλεσμα να υφίστανται τις
κυκλικές επιδράσεις μιας διαρκούς και επίμονης
δυσμένειας. Αυτή η μαζική, επίμονη και κυκλική δυ-
σμένεια μπορεί να οδηγήσει τους γονείς, λόγω της
διαρκούς αγωνίας τους και των εξωτερικών πιέσε-
ων, σε μια σοβαρή φθορά συναισθημάτων και δια-
θέσεων, σε αρνητικές μεταξύ τους διαδράσεις, σε
λεκτικές και μη εκδηλώσεις γενικής απαισιοδοξίας
και κυνισμού, χαρακτηριστικά που αποτρέπουν την
οικοδόμηση ενός δημιουργικού κλίματος μάθησης
και γνωστικής εγρήγορσης για τα παιδιά (Elder &
Caspi, 1988). 
Το ίδιο σώμα ερευνών δείχνει ότι κάτω από τέ-
τοιες συνθήκες οι γονείς μπορεί να εφαρμόσουν
είτε πολύ περιοριστικές πρακτικές ελέγχου, όπως
αυστηρά τιμωρητικές, είτε πολύ χαλαρές σε βαθ-
μό παραμέλησης με κοινό ωστόσο αρνητικό ψυ-
χολογικό αποτέλεσμα στην κοινωνικοποίηση των
παιδιών. Η μελέτη των Dodge, Pettit & Bates
(1994) έδειξε πως οι γονείς που βρίσκονται σε ερ-
γασιακή και εισοδηματική επισφάλεια ή σε οικο-
νομική δυσμένεια βιώνουν περισσότερο άγχος και
αγωνία που συχνά εκτονώνονται με διαπροσωπι-
κές εντάσεις οι οποίες εξαντλούν τα προσωπικά
ψυχολογικά τους αποθέματα και απομειώνουν τη
διάθεση και την ενέργεια τους για στήριξη και έκ-
φραση θετικών συναισθημάτων. Αυτή η αδυναμία
των γονέων μπορεί να μετατραπεί, σύμφωνα με
τους ερευνητές, σε εκδήλωση αυταρχικών και ελε-
γκτικών πρακτικών αγωγής.
Όπως επισημάνθηκε παραπάνω, το ύφος της
γονεϊκής ανατροφής είναι η πρωτεύουσα μεσο-
λαβούσα διαδικασία ανάμεσα στην οικονομική δυ-
σχέρεια και την ψυχολογική υγεία των παιδιών. Το
ύφος της γονεϊκής ανατροφής συνθέτει τα ψυχο-
λογικά χαρακτηριστικά των γονέων με τις ειδικές
στάσεις τους απέναντι στην ανατροφή όπως και
με τις γενικές τους αξίες για τη ζωή συνολικά. Το
ύφος της γονεϊκής ανατροφής οργανώνει τη δυ-
ναμική της οικογένειας, δημιουργεί συναισθημα-
τικό κλίμα και επηρεάζει την ποιότητα της ενδο-
οικογενειακής επικοινωνίας. Η πιο γνωστή τυπο-
λογία ως προς το γονεϊκό ύφος της ανατροφής
έχει διατυπωθεί από την Baumrind (1971) που ξε-
χωρίζει τέσσερις διαφορετικούς τύπους γονέων
με κριτήριο την εξισορρόπηση ανάμεσα στις απαι-
τήσεις που έχουν από τα παιδιά και την απόκρι-
ση των γονέων στις ανάγκες των παιδιών τους:
τους απαιτητικούς-στοργικούς γονείς που ευνο-
ούν την εξισορρόπηση, τους αυταρχικούς που εί-
ναι μονοδιάστατα απαιτητικοί, τους επιτρεπτικούς
που έχουν την τάση να είναι παραχωρητικοί χωρίς
ιδιαίτερες απαιτήσεις και τους απορριπτικούς που
αγνοούν τις ανάγκες των παιδιών τους και δεν φέ-
ρουν καμία ειδική απαίτηση από αυτά. Μια παρό-
μοια τυπολογία έχει προταθεί από τον Steinberg
(1990) που διαχωρίζει τον έλεγχο της συμπερι-
φοράς ως οριοθέτηση μιας παρατηρούμενης κα-
τάστασης από τον ψυχολογικό έλεγχο που στο-
χεύει στη συναισθηματική ζωή των νέων και ση-
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μειώνει ότι «οι έφηβοι φαίνεται να επηρεάζονται
αρνητικά από τον ψυχολογικό έλεγχο των γονιών
τους, και θετικά από τον έλεγχο της συμπεριφο-
ράς τους» (σελ. 274). 
ένας αριθμός ερευνών συνεξέτασε το γονεϊ-
κό ύφος ανατροφής, τις εργασιακές συνθήκες των
γονέων, ως δομικό στοιχείο της οικογενειακής ζω-
ής, και την ειδική επίδραση αυτών στην ψυχοκοι-
νωνική ανάπτυξη των παιδιών. Από αυτές τις έρευ-
νες γνωρίζουμε ότι μητέρες που εργάζονταν πολ-
λές ώρες εκτός οικίας, είχαν την τάση να αναφέ-
ρουν περιορισμένο δίκτυο φίλων και επαφών
(Tietjen, 1985), όπως και χαμηλή σχολική επίδοση,
ειδικά στα αγόρια (hoffman, 1989). οι Parcel &
Menaghan (1993) έδειξαν ότι η επαγγελματική
διαβάθμιση των γονέων ήταν καθοριστική του
ύφους και των συνθηκών ανατροφής των παιδιών.
γονείς που κατείχαν επισφαλή και χαμηλής βαθ-
μίδας εργασιακά πόστα με χαρακτηριστικά, όπως
τον εποπτικό τους έλεγχο από ιεραρχικά ανώτε-
ρους και την περιορισμένη αυτονομία, είχαν την
τάση να μεγαλώνουν τα παιδιά τους σ’ ένα ψυχο-
λογικό κλίμα υψηλής ανασφάλειας και διαρκούς
αγωνίας. έχει ενδιαφέρον, επίσης, ότι οι εργα-
σιακές αντιξοότητες που αντιμετώπιζαν οι γονείς
όταν τα παιδιά τους ήταν στην προσχολική ηλικία
προκάλεσαν διαχρονικές επιδράσεις στην κοινω-
νικοποίηση τους οι οποίες εκδηλώθηκαν μεταγε-
νέστερα ως δυσκολίες ένταξης κατά τη μέση παι-
δική ηλικία (Parcel & Menaghan, 1993). Αντίθετα,
γονείς που κατείχαν πλήρους απασχόλησης και
καλά αμοιβόμενες εργασιακές θέσεις με πρό-
σβαση σε οργανωσιακούς πόρους και αυτονομία,
είχαν την τάση να καλλιεργούν μέσω της μεταβί-
βασης θετικών προσδοκιών και γνώσεων, ένα θε-
τικό οικογενειακό κλίμα επικοινωνίας και διαδρά-
σεων το οποίο ευνοούσε τη γνωστική ανάπτυξη
των παιδιών, την έκφραση των συναισθημάτων και
της δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων. Άλλη
συναφής έρευνα έδειξε πως η υψηλή επαγγελμα-
τική βαθμίδα του πατέρα είχε έμμεση αλλά ισχυρή
επίδραση στην σχολική επίδοση και τις επαγγελ-
ματικές προσδοκίες των εφήβων (Marjoribanks,
1988). Πιθανά η αίσθηση ενός δημιουργικού εαυ-
τού που αντλούσαν οι γονείς από την επαγγελμα-
τική τους ζωή έβρισκε εκδήλωση στην παροχή
έμπρακτης στήριξης και καθοδήγησης των παι-
διών τους (Colletta, 1979). Πλούσια εμπειρικά ευ-
ρήματα συσχετίζουν την ευοίωνη ψυχοκοινωνική
ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων με την αυ-
θεντικότητα και τη στοργικότητα των δεσμών
(avenevoli et al., 1999. Dornbusch et al., 1987), την
ψυχολογική φροντίδα και την έμπρακτη υποστή-
ριξη (Domagala-Zysk, 2006). Αντίθετα, η ελλειμμα-
τική ή αμφίθυμη παροχή φροντίδας από τα ση-
μαίνοντα πρόσωπα έχει συνολικά και διαχρονικά
αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη των παιδιών
και των εφήβων (McCord, 1992. Scarr, 1992). 
Η θεωρία του οικογενειακού κοινωνικού κεφα-
λαίου, από το πεδίο της κοινωνιολογίας, επίσης
γεφυρώνει τα δομικά και λειτουργικά χαρακτηρι-
στικά μιας οικογένειας με στάσεις, πρακτικές και
πρότυπα αγωγής, δεσμούς και δίκτυα σχέσεων.
Το κοινωνικό κεφάλαιο στη σφαίρα της οικογένει-
ας είναι η μετρήσιμη διάσταση των δομικών της
χαρακτηριστικών, όπως και της ποιότητας των
σχέσεων των μελών της, που διαμορφώνουν τις
συναισθηματικές προδιαγραφές για τη διαγενεα-
κή μεταβίβαση γνώσης, αξιών και προτύπων
(Coleman, 1988). Η έννοια του κοινωνικού κεφα-
λαίου περιγράφει την ποιότητα των κοινωνικών δε-
σμών και το ψυχολογικό απόθεμα από το οποίο
μπορούν οι έφηβοι να αντλήσουν γνώση και αξίες
και να οικοδομήσουν τον προσωπικό τους προσα-
νατολισμό και τις ατομικές τους ικανότητες. οι
κοινωνικές σχέσεις που παράγει το κοινωνικό κε-
φάλαιο επεκτείνονται των οικογενειακών δεσμών
στα δίκτυα των δεσμών μεταξύ προσώπων, θε-
σμών, και συλλογικών φορέων που δυνάμει σχη-
ματίζουν νέες μορφές συλλογικότητας και δρά-
σης. Η βασική υπόθεση της θεωρίας του κοινωνι-
κού κεφαλαίου είναι ότι η διάθεση των γονέων για
τη δημιουργία τέτοιων κοινωνικών δεσμών και δι-
κτύων δύναται να καλλιεργήσει στα παιδιά και
τους εφήβους, μέσω των μηχανισμών της κοινω-
νικής μάθησης, πρότυπα αγωγής που ευνοούν τη
συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση. στο θε-
ωρητικό πλαίσιο του Coleman (1988), το οικογε-
νειακό κοινωνικό κεφάλαιο συνίσταται στην ενερ-
γό παρουσία και τη διακριτική εμπλοκή των δύο
γονέων στην ανατροφή των παιδιών, στη μεταξύ
τους διαπροσωπική εγγύτητα, και τις θετικές
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προσδοκίες των γονέων για τη σχολική επίδοση
των παιδιών τους και την ανάπτυξη τους συνολικά. 
ένα μεγάλο σώμα σύγχρονων εμπειρικών
ερευνών τεκμηριώνει την ισχύ του οικογενειακού
κοινωνικού κεφαλαίου στην ψυχική υγεία των παι-
διών και των εφήβων. Τα ευρήματα των Teachman
και συν. (1996) έδειξαν πως η επαγρυπνούσα φρο-
ντίδα των γονέων, η ενεργός εμπλοκή τους στις
σχολικές τους δραστηριότητες, οι συμπονετικές
τους διαδράσεις και οι σχέσεις τους με τους γο-
νείς των συμμαθητών των παιδιών τους είχαν σε
στατιστικά σημαντικό βαθμό θετικό αντίκτυπο
στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παι-
διών τους. Η σημασία της σχεσιακής διάστασης,
ως βασικού στοιχείου του κοινωνικού κεφαλαίου,
αναδεικνύεται και στην έρευνα των Furstenberg &
hughes (1995) οι οποίοι έδειξαν ότι το υποστηρι-
κτικό δίκτυο των γονιών, οι σταθερές κοινωνικές
συναναστροφές με φίλους και γονείς συμμαθητών
αποτελούν ευμενείς παράγοντες στην εκπαιδευτι-
κή διαδικασία των παιδιών τους και γενικότερα
στην ποιότητα της ζωής τους. Την ίδια θετική επί-
δραση είχε η ποιότητα των συζυγικών σχέσεων,
όπως και η σύνδεση των γονέων με εκπαιδευτι-
κούς και τα ευρύτερα κοινωνικά δίκτυα της κοινό-
τητας (hock et al., 1987. Roopnarine & hampel,
1988). 
συνοψίζοντας, η θεωρία του κοινωνικού κεφα-
λαίου δίνει έμφαση στην ένταξη της οικογένειας
σε ευρύτερα κοινωνικά δίκτυα ενώ η θεωρία της
ενδο-οικογενειακής πίεσης ενσωματώνει την οικο-
νομική στέρηση σε ψυχολογικές διαδικασίες,
όπως ύφος γονεϊκής ανατροφής, διαθεσιμότητα
(φυσική και ψυχική), προσδοκίες και διαδράσεις
εντός της εστίας. στο βαθμό που η πρωτογενής
κοινωνικοποίηση χαρακτηρίζεται από τις συναι-
σθηματικές μεσολαβήσεις των προσώπων φροντί-
δας, γίνεται φανερό ότι οι χρόνιες αντιξοότητες, οι
αντικειμενικές οικονομικές δυσκολίες και η κοινω-
νική απομόνωση των οικογενειών (Elder & Caspi,
1988), όπως και η έκθεση τους σε ανεπιθύμητα και
αρνητικά γεγονότα ζωής (απώλειες, χωρισμός,
διαζύγιο), είναι καθοριστικές για την ανάπτυξη και
την ατομική ιστορία των παιδιών και των εφήβων
(Johnson, 1986. Rutter, 1987. στογιαννίδου & Μπί-
μπου-νάκου, 2006).
3. Σχολικό πνεύμα, δεσμοί και ένταξη
Η σημασία του κοινωνικού κεφαλαίου στην ψυ-
χική υγεία των παιδιών και των εφήβων έχει μελε-
τηθεί και στο περιβάλλον του σχολείου τόσο ως
προς τα δομικά του χαρακτηριστικά (μέγεθος, σα-
φήνεια και ορατότητα κανονισμών) όσο και ως
προς την ποιότητα των δεσμών και των σχέσεων
εντός της σχολικής κοινότητας, τη διασύνδεση
της με την οικογένεια και τις ευρύτερες κοινωνικές
δομές, το κλίμα και τη σχολική κουλτούρα, τις παι-
δαγωγικές μεθόδους και τους τρόπους διδασκα-
λίας του σχολικού προσωπικού. οι εμπειρικές με-
λέτες αυτής της κατεύθυνσης εφαρμόζοντας πο-
σοτικές αναλύσεις, όπως μοντέλα δομικών εξισώ-
σεων και αναλύσεις πολλαπλής διακύμανσης, εξε-
τάζουν την ειδική συνεισφορά του σχολικού κοι-
νωνικού κεφαλαίου στην ποιότητα της ένταξης
του/ης μαθητή/τριας στη σχολική ζωή και τη σχο-
λική κοινότητα. Ενδεικτικά ευρήματα τέτοιων με-
λετών δείχνουν ότι το μικρό μέγεθος της σχολικής
μονάδας σε συνδυασμό με το δημοκρατικό κλίμα
της σχολικής διεύθυνσης που φέρει υψηλές αξιώ-
σεις από τους μαθητές και τις μαθήτριες, έχουν
θετικό αντίκτυπο στην εκπαιδευτική διαδικασία αλ-
λά και στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα (Goddard,
Sweetland & hoy, 2000).
Η εγχειρηματοποίηση του σχολικού κοινωνι-
κού κεφαλαίου συμπεριλαμβάνει χαρακτηριστικά
όπως την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ σχολικού
προσωπικού και σχολικής διοίκησης, την άμεση
και ουσιαστική σύνδεση του σχολείου με τους γο-
νείς και την τοπική κοινωνία, τη συμμετοχή των μα-
θητών σε δραστηριότητες του σχολείου που δεν
εμπίπτουν στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα, τη
διάθεση και την έμπρακτη ανταπόκριση των δα-
σκάλων στις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθη-
τών, το επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των εταίρων
της σχολικής κοινότητας, και γενικότερα το σχο-
λικό κλίμα. 
Το σχολικό κλίμα είναι αυτό που συνθέτει τις
σχέσεις μεταξύ των ομηλίκων, τις σχέσεις μεταξύ
των καθηγητών, τις σχέσεις καθηγητών και μαθη-
τών εκφράζοντας το αίσθημα του ανήκειν που οι-
κοδομείται από την ποιότητα αυτών των κοινωνι-
κών σχέσεων. Η κοινωνιο-ψυχολογική θεωρία των
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McMillan & Chavis (1986) για το αίσθημα του ανή-
κειν προβλέπει διεργασίες ταύτισης και κοινωνι-
κής επιρροής ανάμεσα στα μέλη μιας κοινότητας
που συνδέονται με ένα κοινό αξιακό σύστημα,
νόρμες και συναισθηματικούς δεσμούς. Αυτοί οι
δεσμοί που αναπτύσσονται από σχέσεις αμοιβαί-
ας επιρροής, αφοσίωσης, αμοιβαιότητας, αλλά και
από γεγονότα, εμπειρίες και βιώματα που συ-
γκροτούν τη βιογραφία των δεσμών αποτελούν
για τα μέλη της κοινότητας αξία και πηγή κοινω-
νικής ταυτότητας. 
οι hoy & Sweetland (2001) έδειξαν πως το επί-
πεδο της θετικής αμοιβαιότητας και της εμπιστο-
σύνης εντός του σχολικού προσωπικού ήταν εκεί-
νο το στοιχείο που είχε θετική και ανεξάρτητη επί-
δραση στη σχολική ένταξη των παιδιών. Άλλο, επί-
σης, ισοδύναμα βασικό στοιχείο της σχολικής ζω-
ής και του σχολικού κλίματος είναι οι αντιλήψεις
των ίδιων των μαθητών για το σχολείο και οι με-
ταξύ τους διαπροσωπικές σχέσεις. ένας από τους
δείκτες του σχολικού κλίματος είναι το σχολικό
πνεύμα (sense of school coherence) που ως έν-
νοια μπορεί να συνδεθεί με τη θεωρία της αίσθη-
σης του ανήκειν των McMillan & Chavis. Το σχο-
λικό πνεύμα εκφράζει την επιθυμία και τη δέσμευ-
ση του μαθητή/-ριας για την τήρηση των σχολικών
του καθηκόντων και μια αίσθηση αυτοβεβαιότητας
σχετικά με τις ατομικές του ικανότητες αλλά και
τις συλλογικές, αυτές της σχολικής κοινότητας.
Πρόκειται για έναν δείκτη που προβλέπει σε στα-
τιστικά σημαντικό βαθμό τα αποτελέσματα της
σχολικής διαδικασίας για τους μαθητές και τις μα-
θήτριες. 
γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι το φθαρμένο
σχολικό πνεύμα είναι ο πιο ισχυρός παράγοντας
πρόβλεψης της διακινδύνευσης των εφήβων
(Resnick & Burt, 1996), όπως και οι χαμηλές εκ-
παιδευτικές τους προσδοκίες που συχνά συνο-
δεύονται από αρνητική αυτοεκτίμηση (Jessor et
al., 1995). Η διάρρηξη της μαθησιακής διαδικα-
σίας και η χαμηλή πρόσβαση σε στηρίγματα, άτυ-
πα ή θεσμικά, δημιουργεί βιογραφικές ασυνέχειες
που αποδυναμώνουν τις προδιαγραφές για την οι-
κοδόμηση ενός στέρεου προσωπικού προσανατο-
λισμού για το μέλλον και μιας ευοίωνης επαγγελ-
ματικής προοπτικής. έτσι, η χαμηλή δέσμευση
στη μάθηση και τα σχολικά καθήκοντα ανοίγει
έναν κύκλο δυσμένειας που χαρακτηρίζεται από
χαμηλή επίδοση, συχνές απουσίες από το σχο-
λείο, και μη επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας που ευθέως οδηγεί στη χαμηλή
αξία στην αγορά εργασίας (Meeus et al., 1997). σε
ορισμένες περιπτώσεις, η εμπλοκή στην παρεκ-
κλίνουσα συμπεριφορά μπορεί να αποτελέσει
στρατηγική για τον/ην έφηβο/η προκειμένου να
αντιμετωπίσει τις εσωτερικές του δυσκολίες που
συνήθως αυτές προέρχονται από τη χαμηλή του
αυτοεκτίμηση και την εμπειρία της σχολικής απο-
τυχίας. 
Η ποιότητα της σχέσης μεταξύ καθηγητών και
μαθητών μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην
αποτροπή της σχολικής αποτυχίας, όπως και στη
διαμόρφωση του σχολικού πνεύματος (Croninger
& Lee, 2001) το οποίο μπορεί ακόμη να λειτουρ-
γήσει και αντισταθμιστικά των αντίξοων οικογενει-
ακών συνθηκών (Johns, 2001). σ’ αυτή την κατεύ-
θυνση είναι και τα ευρήματα της Domagala-Zysk
(2006) που δείχνουν πως η υποστήριξη που αι-
σθάνονται ότι λαμβάνουν οι μαθητές από τους κα-
θηγητές τους είχε θετική επίδραση στη σχολική
τους εμπλοκή, τη σχολική τους επίδοση και την
αποφυγή εμφάνισης αρνητικών συμπεριφορών.
Μελέτη του Epstein (1983) έδειξε ότι έφηβοι μα-
θητές του γυμνασίου είχαν μεγαλύτερη τάση για
κοινωνική και ψυχολογική αυτονομία αλλά και
υψηλές σχολικές επιδόσεις, όταν κατά την περίο-
δο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τους υπήρξε
θετική ανάμειξη των γονέων και των δασκάλων.
Αποτελεί σταθερό εύρημα της βιβλιογραφίας ότι
ο βαθμός επικοινωνίας με τους δασκάλους από
την πλευρά των γονέων καθώς και ο βαθμός ανά-
μειξης τους στη μαθησιακή διαδικασία στο σπίτι
(Grolnick & Slowiaczek, 1994) είναι ευεργετικά της
σχολικής ζωής και της κοινωνικής ένταξης των
παιδιών και των εφήβων. στην ελληνόγλωσση βι-
βλιογραφία, η ανασκόπηση των Αντωνιάδου &
Μπίμπου-νάκου (2006) παρέχει μια εμπεριστατω-
μένη συζήτηση της σημασίας των θετικών κοινω-
νικών σχέσεων εντός του σχολείου στη ζωή των
παιδιών και των εφήβων συνολικά. 
συνοψίζοντας, η θεωρία του σχολικού κοινω-
νικού κεφαλαίου δίνοντας έμφαση στη συγκολλη-
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τική αξία της εμπιστοσύνης μεταξύ των εταίρων
ή των μελών μιας κοινότητας προάγει την ιδέα
ενός ανοιχτού, ανθρωποκεντρικού σχολείου που
δύναται μέσω των διεργασιών της επιρροής, της
αίσθησης του ανήκειν και των δεσμών, να αντι-
σταθμίσει εξωτερικές και οικονομικές πιέσεις που
αντιμετωπίζουν οι οικογένειες και τα νοικοκυριά. 
4. Αστικοί χώροι: υλικές συνθήκες, αίσθηση
κατοικείν και γονεϊκές πρακτικές
Το κοινωνικό κεφάλαιο στο περιβάλλον της
γειτονιάς έχει εκτενώς μελετηθεί στην επιστήμη
της κοινωνιολογίας των αστικών χώρων ως ποιό-
τητα δεσμών και σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ
των κατοίκων μιας ορισμένης περιοχής οι οποίες
καλλιεργώντας μια αίσθηση του ανήκειν (McMillan
& Chavis, 1986) δημιουργούν κοινωνικά αποθέμα-
τα, ένα δίχτυ ασφαλείας, μια αίσθηση κατοικείν και
αλληλεγγύης που μπορεί να εκδηλωθεί ως ικανό-
τητα για συλλογική δράση (Ζήση, 2013). Η κλασι-
κή μελέτη των Shaw & McKay, το 1942 στην πόλη
του σικάγο, είναι αυτή που πρώτη συνέδεσε την
παθολογία του αστικού χώρου με τη νεανική πα-
ραβατικότητα. Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν
ότι η υψηλή κινητικότητα μιας περιοχής σε συν-
δυασμό με τη χωρικά εντοπισμένη φτώχεια συ-
σχετίστηκαν θετικά και σε στατιστικά σημαντικό
βαθμό με τη νεανική παραβατικότητα. οι Shaw &
McKay εξήγησαν πως η ασταθής πληθυσμιακή
σύνθεση απέτρεπε τη δημιουργία σταθερών κοι-
νωνικών σχέσεων που θα μπορούσαν να στηρί-
ξουν συλλογικές και δημόσιες πρακτικές επαγρύ-
πνησης της συμπεριφοράς των νέων. Δεκαετίες
αργότερα, η κλασική ανασκόπηση των Leventhal &
Brooks-Gunn (2000) κατέδειξε τις αρνητικές επι-
δράσεις των φτωχών και υλικά αποδιοργανωμέ-
νων αστικών περιοχών σε μια σειρά από ψυχοκοι-
νωνικούς δείκτες σε παιδιά και εφήβους, όπως
επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας, σχολική
επίδοση και συμπεριφορά.
οι μελέτες που ενδιαφέρονται να συνδέσουν
χαρακτηριστικά του αστικού χώρου με την ψυχική
υγεία των παιδιών σχεδιάζονται συλλέγοντας πλη-
ροφορίες σχετικές με τα κοινωνικο-οικονομικά και
υλικά χαρακτηριστικά από συγκεκριμένες περιο-
χές ή γειτονιές, την κοινωνικο-δημογραφική και
εθνοτική τους σύνθεση, τα είδη των κοινωνικών
δικτύων, την τοπική τους ιστορία, την επαγγελ-
ματική δομή, την παρουσία υπηρεσιών και άλλων
κοινοτικών διευκολύνσεων. ένας συνδυασμός
από τεχνικές, όπως δευτερογενείς δείκτες κοινω-
νικο-οικονομικής αποστέρησης, φύλλα εθνογρα-
φικής παρατήρησης, τοπικά αρχεία και φωτογρα-
φικό υλικό, συγκεντρώνουν τις πληροφορίες που
σκιαγραφούν το προφίλ των περιοχών και στοι-
χειοθετούν τα κοινωνικο-οικονομικά τους χαρα-
κτηριστικά. Ως προς την αποτίμηση της ψυχικής
υγείας των παιδιών συνήθως χορηγούνται από
τους/ις ερευνητές/τριες κλίμακες ή/και ερωτημα-
τολόγια τα οποία καλύπτουν πτυχές της κοινωνι-
κής και της συναισθηματικής τους ζωής, επίπεδα
δραστηριότητας και εμπλοκή στην κοινότητα,
εμπειρίες και βιώματα από τη ζωή στους ανοι-
χτούς χώρους της γειτονιάς. Τα ίδια τα παιδιά
ή/και τα πρόσωπα φροντίδας παρέχουν αυτές τις
πληροφορίες. Την τελευταία δεκαετία οι μελέτες
που διεξάγονται στο συγκεκριμένο ερευνητικό πε-
δίο έχουν στραφεί στην ποιοτική μεθοδολογία
στοχεύοντας στην ανάδειξη της φωνής των ίδιων
των παιδιών (Morrow, 2001).
οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί και βασίζονται
σε ποσοτικό εμπειρικό υλικό, εφαρμόζουν πολύ-
επίπεδες αναλύσεις οι οποίες εξετάζουν την ειδι-
κή εξηγητική αξία ενός εύρους παραγόντων που
εμφανίζονται σε διαφορετικά επίπεδα ως προς τη
διαβαθμισμένη ψυχική υγεία των παιδιών και των
εφήβων. Τέτοιοι παράγοντες είναι οι κοινωνικο-οι-
κονομικοί και άλλοι σε επίπεδο περιοχής, τα είδη
των γονεϊκών πρακτικών σε επίπεδο οικογένειας,
και τα ατομικά χαρακτηριστικά των ίδιων των παι-
διών. οι θεματικές που απασχολούν αυτές τις με-
λέτες ενδιαφέρονται για τους μηχανισμούς που
μεσολαβούν ανάμεσα στα δομικά και τα υλικά χα-
ρακτηριστικά μιας περιοχής και τη διαβαθμισμέ-
νη αποτίμηση της ψυχολογικής υγείας των παι-
διών κατά φύλο και αναπτυξιακή φάση, για τον
τρόπο που αυτά τα ίδια τα χαρακτηριστικά δια-
μορφώνουν διαφορετικά ύφη ανατροφής σχημα-
τίζοντας διαφορετικούς τύπους κοινωνικών δι-
κτύων και διαδράσεων, όπως και για τον ρόλο που
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δύναται να έχουν τα ίδια τα ατομικά χαρακτηρι-
στικά των παιδιών. 
οι θεωρίες που πλαισιώνουν τη μελέτη αυτών
των ενδιάμεσων μηχανισμών είναι η θεωρία του
κοινωνικού χωρικού κεφαλαίου (Χτούρης, 2009.
Χτούρης & Ζήση, 2012), η θεωρία του κοινωνικού
συστημικού ελέγχου που επικεντρώνεται στις ευ-
καιρίες που δημιουργεί μια γειτονιά ή περιοχή για
μια άτυπη και δημόσια επαγρύπνηση (Sampson &
Laub, 1994) και η θεωρία της αίσθησης της κοι-
νότητας που αποκρυσταλλώνει την ψυχική πρόσ-
δεση των μελών μιας κοινότητας (McMillan &
Chavis, 1986). οι μετρήσιμες διαστάσεις του κοι-
νωνικού χωρικού κεφαλαίου καλύπτουν χαρα-
κτηριστικά όπως, το επίπεδο εμπιστοσύνης με-
ταξύ των κατοίκων, η παρουσία ενεργών συλλό-
γων και εθελοντών/τριών, η χρήση των δανειστι-
κών βιβλιοθηκών, η συμμετοχή των δημοτών σε
δρώμενα και δράσεις της κοινότητας. Η σύγκλι-
ση αυτών των στοιχείων δημιουργεί ένα κλίμα
που διακινεί αδιόρατα στην κοινότητα και τα μέ-
λη της αξίες και νόρμες οι οποίες διαβιβάζονται
ως πρότυπα συμπεριφοράς στις νεότερες γενιές
δημιουργώντας σ’ αυτά μια αίσθηση κοινότητας
και ψυχολογικής πρόσδεσης. Από την άλλη, οι
όψεις του αρνητικού κοινωνικού χωρικού κεφα-
λαίου καλύπτουν στοιχεία της υλικής αποδιοργά-
νωσης, την παρουσία συμμοριών και βανδαλι-
σμών, τη διακίνηση ουσιών, το φόβο της επίθε-
σης και μια αίσθηση γενικευμένης δυσπιστίας με-
ταξύ των δημοτών μιας ορισμένης περιοχής, συ-
νοικίας ή γειτονιάς. 
Η θεωρία της κοινωνικής αποδιοργάνωσης
προβλέπει και επιβεβαιώνει ότι η υποβάθμιση μιας
περιοχής μπορεί να συνδεθεί με την εκδήλωση
αποκλινόντων συμπεριφορών από την πλευρά
των παιδιών και των εφήβων. σύμφωνα με τους
ερευνητές του πεδίου, για τη σύνδεση αυτή δια-
μεσολαβούν η χαμηλή επαγρύπνηση από γονείς
και κοινωνικό περίγυρο καθώς και οι αποδυναμω-
μένοι δεσμοί μεταξύ γονέων και παιδιών που δεν
επιτρέπουν την οριοθέτηση και οδηγούν τα παιδιά
σε πολύωρη και άσκοπη περιπλάνηση στους ανοι-
χτούς χώρους της αστικής ζωής (Sampson &
Laub, 1994). Η αγωνία των κατοίκων για πιθανή
επίθεση και το χαμηλό επίπεδο αμοιβαίας υπο-
στήριξης δεν δημιουργούν τις κοινωνικές προϋ-
ποθέσεις για κοινωνική εγρήγορση. Επιπλέον,
όταν οι αξίες των γονέων που είναι ταυτόχρονα
και γείτονες μιας ορισμένης περιοχής αποκλίνουν
καθώς οι γονεϊκές στρατηγικές που υιοθετούν για
τα παιδιά τους είναι πολωμένες, τότε είναι δύ-
σκολο να δημιουργηθεί θετικό κλίμα και πρότυ-
πα συλλογικής κοινωνικοποίησης από τα οποία
μπορούν οι νεαροί έφηβοι να ωφεληθούν. Τόσο
η θεωρία του κοινωνικού χωρικού κεφαλαίου όσο
και η θεωρία της κοινωνικής αποδιοργάνωσης
προβλέπουν την αίσθηση της κοινότητας και του
ανήκειν (McMillan & Chavis, 1986) ως ενδιάμεση
διεργασία ανάμεσα σε δομικά, υλικά χαρακτηρι-
στικά, κοινωνικά δίκτυα και πρακτικές επαγρύ-
πνησης στον δημόσιο χώρο. 
οι Cantillon et al. (2003) βασισμένοι στη θεω-
ρία της κοινωνικής αποδιοργάνωσης προσέγγι-
σαν το πνεύμα της κοινότητας ως ενδιάμεση ψυ-
χολογική διεργασία μεταξύ των υλικών και άλλων
δυσχερειών μιας υποβαθμισμένης γειτονιάς και
μιας σειράς από δείκτες ποιότητας ζωής των νε-
αρών εφήβων, όπως σχολική διαρροή και απόκλι-
ση. Η μελέτη τους κατέδειξε ότι το πνεύμα της
κοινότητας είναι η ψυχολογική εκείνη διάσταση
που ενεργοποιεί τους πολίτες να οργανωθούν
συλλογικά δημιουργώντας άτυπες μορφές προ-
στασίας και επαγρύπνησης για τα παιδιά και τους
νεαρούς/ες δημότες. οι έφηβοι από περιοχές ή
γειτονιές που συγκέντρωναν τέτοια χαρακτηρι-
στικά είχαν περισσότερες πιθανότητες για θετι-
κή εμπλοκή στις σχολικές δραστηριότητες. Αντί-
θετα, σε κοινωνικά και υλικά αποδιοργανωμένες
συνοικίες, οι έφηβοι είναι σημαντικά πιο εκτεθει-
μένοι στη βία και σε μοντέλα αρνητικών συμπερι-
φορών (Tolan et al., 2003). 
ο Stevenson (1998) σε έρευνα που διεξήγαγε
με Αφροαμερικανούς εφήβους στις Η.Π.Α. εξέτα-
σε τη σχέση μεταξύ φόβου βίας, κοινωνικής υπο-
στήριξης από συγγενικά δίκτυα και κοινωνικού κε-
φαλαίου σε επίπεδο γειτονιάς με την καταθλιπτική
διάθεση. Η έρευνα αυτή έδειξε πως παρά τις δια-
φορές φύλου στην πρόσβαση και την ενεργοποί-
ηση του κοινωνικού κεφαλαίου σε επίπεδο γειτο-
νιάς, η έμπρακτη υποστήριξη από γείτονες είχε
αντισταθμιστική επίδραση του χαμηλού οικογενει-
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ακού κεφαλαίου και πέτυχε να αμβλύνει την πε-
σμένη διάθεση των εφήβων.
οι aneshensel & Sucoff (1996) κατέδειξαν τη
θετική συσχέτιση ανάμεσα στην υλική φτώχεια
μιας περιοχής και την εμφάνιση ψυχολογικών προ-
βλημάτων σε εφήβους, όπως κατάθλιψη και άγχος
ενώ άλλες δεν πέτυχαν την αναπαραγωγή τέτοιων
ευρημάτων (Natsuaki et al., 2007). Η έρευνα των
Leventhal & Brooks-Gunn (2003) έχει ιδιαίτερο εν-
διαφέρον γιατί έδειξε πως η υλική υποβάθμιση
μιας περιοχής συνδέθηκε με την κατάθλιψη και το
άγχος των αγοριών, ηλικίας 8-13 ετών αλλά όχι με
τέτοια συμπτώματα στις ηλικίες 14 έως 18 ετών.
γενικά φαίνεται πως η εμπειρική έρευνα σ’ αυτό το
πεδίο είναι περισσότερο συνεπής ως προς τη σχέ-
ση του αστικού περιβάλλοντος και των προβλη-
μάτων συμπεριφοράς σε εφήβους, αλλά λιγότερο
συνεπής ως προς τη σχέση του με συναισθηματι-
κού τύπου δυσκολίες.
ορισμένες έρευνες στο συγκεκριμένο πεδίο
εξέτασαν συνδυασμούς παραγόντων, όπως ειδικά
χαρακτηριστικά της περιοχής και γονεϊκές πρα-
κτικές δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο πλαίσιο
όπου αυτές εμφανίζονται. για παράδειγμα, μια με-
λέτη έδειξε πως η υποβαθμισμένη κατοίκιση συν-
δυαστικά με αρνητικές διαδράσεις γονέα-παιδιού
στην πρώιμη παιδική ηλικία έχουν σημαντικά αρ-
νητικά αποτελέσματα στην ηλικία των 5 ετών τα
οποία οδηγούν σε μεταγενέστερη εμπλοκή τους
σε συμμορίες της γειτονιάς και περαιτέρω προ-
βλήματα συμπεριφοράς στη μέση παιδική ηλικία
και την προ-εφηβεία (ingoldsky et al., 2006, σελ.
317). έτσι, οι περιοριστικές γονεϊκές πρακτικές
έχουν καλύτερα αποτελέσματα σε γειτονιές υψη-
λής διακινδύνευσης ενώ τα αποτελέσματα είναι
αντίστροφα όταν αντίστοιχες πρακτικές υιοθετού-
νται σε ασφαλείς περιοχές με κοινωνική συνοχή.
στην έρευνα των Caughy et al. (2003) βρέθηκε
πως σε ευκατάστατες περιοχές, όταν οι γονείς
γνώριζαν λίγους γείτονες, αυτό είχε αρνητικές επι-
πτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών. Αντίθε-
τα, σε φτωχές και αποδιοργανωμένες περιοχές,
όταν οι γονείς γνώριζαν λίγους γείτονες, τα παιδιά
τους είχαν λιγότερα προβλήματα σε σύγκριση με
εκείνους τους γονείς που διατηρούσαν περισσό-
τερες κοινωνικές επαφές. Παρόμοια, η μελέτη της
Brodksy (1996) έδειξε ότι ένας τρόπος για να επι-
βιώσουν οι μονογονείς σε δύσκολες συνοικίες ή
σε γκέτο ήταν η αποφυγή κοινωνικών επαφών σ’
αυτές.
Άλλες έρευνες, ωστόσο, πριμοδότησαν εξίσου
τη σημασία των ατομικών χαρακτηριστικών των
εφήβων και τη σχέση τους με χωρικές πρακτικές
και την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη. οι
Cicognani et al. (2008) διερεύνησαν τη σχέση ανά-
μεσα στη δυσμενή αστική κατοίκηση και τις υπο-
κειμενικές εκτιμήσεις των εφήβων για την ποιότη-
τα της ζωής τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως
πράγματι οι αντιλήψεις των εφήβων για το υπο-
βαθμισμένο επίπεδο κατοίκισης συσχετίστηκαν με
την αρνητική τους ψυχική υγεία. Ωστόσο, η κοι-
νωνική υποστήριξη από φίλους και οικογένεια
αντιστάθμισε σε στατιστικά σημαντικό βαθμό τις
εξωτερικές αντίξοες συνθήκες ενώ το αίσθημα της
προσωπικής επάρκειας των εφήβων εμφάνισε
άμεση συμμεταβολή με το αίσθημα της ευεξίας.
Με άλλα λόγια, η αυτοβεβαιότητα βρέθηκε να εί-
ναι ένα κρίσιμο στοιχείο για το πόσο ανθεκτικοί θα
φανούν οι έφηβοι στις αντιξοότητες της ζωής
(hamill, 2003).
οι Drukker et al. (2003) σε έρευνα που διεξή-
χθη στο Μάαστριχ της ολλανδίας εξέτασαν δια-
χρονικά το κοινωνικό κεφάλαιο σε 36 διαφορετι-
κές γειτονιές σε σχέση με την ψυχική και σωμα-
τική υγεία παιδιών προεφηβικής ηλικίας έως και
την ενηλικίωση τους. Από την έρευνα προέκυψε
πως το προφίλ των συνοικιών σχημάτιζε διαφο-
ρετικά είδη κοινωνικών δικτύων, και η επαγρύ-
πνηση από την πλευρά των δημοτών συσχετίστη-
κε σε στατιστικά σημαντικό βαθμό με τα προβλή-
ματα συμπεριφοράς των εφήβων, αλλά δεν συ-
σχετίστηκε με τη γενική υγεία των παιδιών, εύρη-
μα το οποίο πριμοδότησε την ισχύ των ατομικών
παραγόντων. 
συνοψίζοντας, η υλική αποστέρηση των συ-
νοικιών μπορεί να συνδεθεί έμμεσα με αρνητικές
επιπτώσεις στην ανάπτυξη των παιδιών (Crane,
1991). Τα ερμηνευτικά μοντέλα που έχουν προτα-
θεί τονίζουν τη σημασία των εμπλεκόμενων κοι-
νωνικών και ψυχολογικών διεργασιών, όπως αί-
σθηση ανήκειν, νόρμες, κοινωνική διασύνδεση και
άτυπη επαγρύπνηση σε δημόσιους χώρους. 
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5. Συζήτηση
Η παρούσα επισκόπηση είναι ένα μικρό μόνο
βήμα για την ανάπτυξη ενός εγχώριου θεωρητικού
και ερευνητικού σχεδιασμού που θα εξετάσει τις
διαχρονικές επιπτώσεις της οικονομικής δυσμέ-
νειας που πλήττει σήμερα ένα μεγάλο ποσοστό
των ελληνικών νοικοκυριών στην ψυχική υγεία των
παιδιών και των εφήβων. Η υλική αποστέρηση σε
φτωχογειτονιές της χώρας μας είναι ορατή και οι
γονείς αγωνιούν για τις ανάγκες των παιδιών τους
(Ζήση και συν., υπό δημοσίευση). Η εργασία αυ-
τή παρουσίασε εμπειρικό υλικό κυρίως από οικο-
λογικού τύπου έρευνες και δεν ανέδειξε την νέα
τάση στην ερευνητική κοινότητα για διεξαγωγή
ποιοτικών μελετών που φωτίζουν τη φωνή των παι-
διών σε διαμήκη χρόνο. Επίσης, δεν συζήτησε σε
βάθος τους διαφορετικούς δείκτες ψυχικής υγεί-
ας και ποιότητας ζωής ανά αναπτυξιακή φάση. Η
αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών θα μπορού-
σαν να είναι το αντικείμενο μιας επόμενης κριτικής
και μεθοδολογικής επισκόπησης. 
οι συγγραφείς επίσης σημειώνουν ότι η πα-
ρούσα σύντομη επισκόπηση δεν υπερασπίζεται
μια απλουστευμένη αιτιώδη, γραμμική σχέση με-
ταξύ παραγόντων της κοινωνικής δομής και της
ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων. Αντί-
θετα, επιχειρεί μια διασάφηση των λεπτών και ταυ-
τόχρονα σύνθετων ψυχικών διεργασιών που δια-
μεσολαβούν των δομικών στοιχείων της καθημε-
ρινής πραγματικότητας και της κοινωνικο-συναι-
σθηματικής ανάπτυξης των παιδιών και των εφή-
βων. Αυτές οι αδιόρατες διεργασίες συνδέονται
με τρεις βασικές θεωρητικές υποθέσεις που αφο-
ρούν στην ποιότητα των κοινωνικών δεσμών και
των κοινωνικών δικτύων, στην υλική οργάνωση του
βίου και στο αίσθημα του ανήκειν ως απαραίτητου
στοιχείου συναισθηματικής και κοινωνικής έντα-
ξης. Η ποιότητα των δεσμών, κοντινών αλλά και
ευρύτερων, διαμορφώνει συναισθηματικά περι-
βάλλοντα που επιτρέπουν γνωσιακές, αξιακές και
άλλου είδους μεταβιβάσεις στις νεότερες γενιές. 
οι μηχανισμοί της κοινωνικής αναπαραγωγής
και της κοινωνικά άνισης κατανομής των διαγενε-
ακών μεταβιβάσεων έχουν εκτενώς συζητηθεί
στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και τη θεω-
ρία της πρακτικής του Bourdieu, αλλά λίγο μόνο
έχουν ερευνηθεί, είτε εγχώρια είτε διεθνώς, σε
σχέση με τον αντίκτυπο τους στην ψυχική υγεία
των παιδιών και των εφήβων. Ως προς τη σημασία
της υλικής οργάνωσης του βίου και της εστίας
όπου το παιδί αναπτύσσεται έχει δοθεί, επίσης,
σχετικά μικρή προσοχή παρά την αύξηση των
ερευνών που κατά την τελευταία δεκαετία εξετά-
ζουν τις περίπλοκες διαδρομές μεταξύ του εξωτε-
ρικού φυσικού αστικού περιβάλλοντος, των γονε-
ϊκών πρακτικών και της διαχείρισης του ελεύθερου
χρόνου των παιδιών και των εφήβων. Η αίσθηση
του κατοικείν και η ψυχική σύνδεση του παιδιού,
όπως και του εφήβου, με τη γειτονιά αποτελούν
συγκροτητικά στοιχεία μιας ταυτότητας τόπου,
σημαντική για τη θεώρηση του εαυτού (Ζήση,
2013). Η αίσθηση του ανήκειν είναι η συναισθημα-
τική διάσταση μιας κοινότητας της οποίας τα μέλη
συνδέονται ψυχικά μεταξύ τους με μια κοινή και
ισχυρή πεποίθηση ότι οι ανάγκες τους θα καλυ-
φθούν μέσω της δέσμευσης τους να συνυπάρχουν
συνεργατικά (McMillan & Chavis, 1986). οι συναι-
σθηματικοί δεσμοί που αναπτύσσονται μεταξύ των
μελών μέσα από σχέσεις αμοιβαίας επιρροής και
ταύτισης, θετικής αμοιβαιότητας και καλοπροαί-
ρετης συνεργασίας ενσταλάζουν αξιακά πρότυπα
και νόρμες που προάγουν τη συγκρότηση ενός
διαπροσωπικού και κοινωνικού εαυτού που είναι
ταυτόχρονα στραμμένος στους ευρύτερους δε-
σμούς της πολιτειότητας. 
Το σχολείο αποτελεί τον βασικό παράγοντα
δευτερογενούς κοινωνικοποίησης και την πρω-
ταρχική μορφή ένταξης σε κοινότητα χωρίς την
άμεση μεσολάβηση της οικογένειας. Το σχολείο
ως κοινότητα ισότιμων μελών συγκεντρώνει πρω-
τόλεια στοιχεία μιας πολιτειότητας και μπορεί να
αποτελέσει για το παιδί ένα πρωταρχικό εργαστή-
ριο για την οικοδόμηση της αίσθησης της ιδιότη-
τας του συμπολίτη ως συλλογικού, δημοκρατικού
κοινωνικού υποκειμένου. ένα κοινωνικό υποκείμε-
νο που είναι προσανατολισμένο στη δίκαιη κοινω-
νική ευδοκίμηση και εφοδιασμένο με αξιακά απο-
θέματα όπως της συμπάσχουσας κατανόησης,
της αυτόβουλης και στοχαστικής δράσης, της
νοητικής ανοιχτότητας και της πολιτισμικής συ-
νεργασίας.
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Material conditions, social capital and mental health 
of children and adolescents: A brief review
aNaSTaSia ZiSSi1
VaNa ChiOU2
The present brief review examines the interrelationships between social factors and
children’s as well as adolescents’ mental health by looking mostly at the real social
and material conditions of their development.  The review stems from the socio-
logical theories of social capital (Coleman, 1988), of social disorganization (Sampson & Laub, 1994), and from
psycho-social theories of family strain model (Conger & Elder, 1994), and of the psychological sense of com-
munity (McMillan & Chavis, 1986).  international empirical evidence is presented concerning with the fields of
primary and secondary socialization of children and adolescents.  This evidence shows that the stable ma-
terial wellness, intimate and community social bonds, the sense of place together with the sense of psycho-
logical community constitute critical factors and processes that influence strongly the social and psycho-
logical health of children and adolescents. 
Keywords: Mental health, Children, adolescents, Family social capital, Sense of school coherence, Neigh-
borhood.
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